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「女にお茶くみ」も、女性の非効率的な働かせ方としてもう 20年前から問題になり 、気
付いた会社は取り止めているのに、親方日の丸の官公庁は勤務時間にこんなこ とをさせて
いる。参加させちわた女性職員は本務がおくれて残業をしたのではないかと痛ましい。こ
の茶業係とはなんだろう 。これ専門で公務員の給料をもらっているのであろうか。また、
参加させられたのは女性で指導は男性という構図も気にかかる。男は汲まないが指導はす
るということか。男女共同参画社会基本法が施行されて 2年、 「女性にお茶くみ」のほか
にも無意識に刷り込まれた偏った女性観を全官公庁で洗い出して修正し、新しい価値観を
共有して事に当って飲しい。
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